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ВСТУП
Лабораторний практикум з дисципліни «Технологія лакофарбо­
вих композиційних матеріалів» призначений для вивчення і погли­
блення знань в галузі виробництва лакофарбових покриттів.
Основною метою лабораторного практикуму є засвоєння сту­
дентами теоретичних основ отримання лакофарбових матеріалів, 
поліпшення та дослідження їх експлуатаційних властивостей, а та­
кож вивчення особливостей нанесення на поверхню.
Дисципліна «Технологія лакофарбових композиційних матеріа­
лів» формує науковий світогляд щодо складання рецептур компо­
зиційних лакофарбових матеріалів залежно від їх природи та при­
значення.
Лабораторний практикум розкриває технології підготування 
поверхні та нанесення лакофарбових покриттів на різноманітні ма­
теріали.
Виконання лабораторних робіт, що наведені у лабораторному 
практикуму, дозволяє студентам не тільки ознайомитися з впливом 
компонентів лакофарбових матеріалів на властивості покриття, а 
також навчитися аналізувати процеси, що відбуваються при їх 
компаундуванні, складати композиції з метою отримання лакофар­
бових матеріалів з заданими властивостями, застосовувати сучасні 
методики контролю якості покриття.
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